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Apstrakt
U inkluzivnom obrazovnom kontekstu, upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT) jedan je od 
poželjnih i neophodnih vidova modernizacije obrazovno-vaspitnog procesa. Ekspanzija upotrebe IKT tokom 
pandemije COVID-19 prepoznata je kao pogodan kontekst za ovo istraživanje. Cilj našeg rada je sticanje uvi-
da u iskustva nastavnika u vezi sa primenom IKT u inkluzivnom obrazovnom kontekstu tokom pandemije
COVID-19. Intervjuisano je 15 nastavnika. Istraživačka pitanja bila su: koliko često i koje IKT su nastavnici 
koristili u nastavi tokom pandemije COVID-19 i koliko su, u uslovima COVID-19, IKT bile pogodne za rad sa 
učenicima kojima je potrebna dodatna podrška u obrazovanju? Dobijeni rezultati pokazuju da je u uslovima 
pandemije upotreba IKT postala deo svakodnevne nastavne prakse i da su nastavnici koristili različite vidove 
IKT. Međutim, IKT tokom pandemije nisu u dovoljnoj meri prepoznate kao povoljan resurs za rad sa učenicima 
kojima je potrebna dodatna podrška u obrazovanju, zbog čega su neophodni sistemska podrška nastavnicima i 
dalja istraživanja u ovom domenu.
Ključne reči: inkluzivno obrazovanje, informaciono-komunikacione tehnologije, COVID-19
Uvod
Iako se značaj informaciono-komunikacionih tehnlogija (IKT) u obrazovno-vaspitnom kontek-
stu ogleda u brojnim mogućnostima za inovaciju nastavnog procesa, stiče se utisak da potencijali koji-
ma raspolažu IKT nisu u dovoljnoj meri prihvaćeni, barem kada je u pitanju obrazovno-vaspitna prak-
sa u našoj zemlji. Ipak, zbog epidemiološke situacije u Srbiji prouzrokovane pandemijom COVID-19,
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja organizovalo je učenje putem nastave na daljinu 
(Stojanović, 2020), zbog čega zapažamo potrebu za istraživanjima u tom domenu.
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IKT u nastavi i inkluzivno obrazovanje
Najšire određenje IKT odnosi se na raznovrstan skup tehnoloških alata i resursa koji se koriste 
za komunikaciju, stvaranje, deljenje, čuvanje i upravljanje informacijama (Blurton, 1999). Obrazova-
nje, s obzirom na njegovu važnost i obaveznost u svim zemljama, na broj učesnika u tom procesu te 
na trajanje procesa i obim aktivnosti jedno je od najplodnijih polja za primenu IKT (Pešikan, 2016). 
U nastavnom procesu IKT se mogu upotrebiti kao: sredstvo za komunikaciju i izbor nastavnih sadr-
žaja; sredstvo za kreiranje obrazovnih sadržaja; sredstvo za unapređenje procesa nastave; istraživački 
instrument; instrument za podršku u vrednovanju (Ristić i Mandić, 2019). Nastavne situacije u kojima 
se primenjuju IKT podrazumevaju korišćenje brojnih digitalnih sredstava (računara, tableta, mobilnih 
telefona) i upotrebu različitih programa (Ilić, 2016), čija je primarna uloga obrazovanje – Moodle, 
Zoom, Google Classroom, Wordwall, ili socijalizacija – Facebook, Messenger, Viber i slično.
Primena IKT u obrazovanju omogućava dva različita pristupa učenju – sinhrono i asinhrono 
učenje. Sinhroni pristup učenju podrazumeva obrazovnu situaciju u kojoj su nastavnik i učenici u 
istom trenutku, putem sredstava za komunikaciju, uključeni u proces učenja, dok asinhrono učenje 
učenicima omogućava fleksibilniji pristup komunikaciji i učenju (učenici u bilo kom trenutku mogu 
pristupati nastavnim sadržajima, započinjati komunikaciju sa nastavnikom ili drugim učenikom i slič-
no) (Hrastinski, 2008).
Osim težnje da IKT integriše u obrazovanje, savremeno društvo odlikuje i težnja da se svima 
obezbedi pravo na obrazovanje praktičnom primenom koncepta inkluzivnog obrazovanja. U skladu 
sa aktuelnom obrazovnom politikom u našoj zemlji, inkluzivno obrazovanje se može odrediti kao 
uključivanje svih učenika u redovnu školu (učenika koji imaju teškoće u učenju, smetnje u razvoju 
ili invaliditet, učenika koji potiču, odnosno žive u socijalno nestimulativnoj sredini, učenika koji po-
kazuju izuzetne sposobnosti i drugih učenika kojima je potrebna dodatna podrška u obrazovanju) i 
prilagođavanje rada u školi njihovim obrazovnim potrebama (Zakon o osnovama sistema obrazovanja 
i vaspitanja, 2017). Prilagođavanje rada obrazovnim potrebama učenika ostvaruje se primenom mera 
individualizacije, odnosno prilagođavanjem metoda podučavanja, materijala, opreme i sredstava za 
rad i izradom i primenom individualnog obrazovnog plana koji, između ostalog, uključuje i prilago-
đavanje ciljeva, sadržaja i ishoda nastavnog rada ili pak proširivanje i produbljivanje programa nastave 
i učenja (Pravilnik o bližim uputstvima za utvrđivanje prava na individualni obrazovni plan, njegovu 
primenu i vrednovanje, 2018).
Imajući u vidu pomenuta određenja IKT u nastavi i inkluzivnog obrazovanja, ne čudi što se u 
teorijskim raspravama ta dva fenomena neretko dovode u vezu. Naime, inkluzivno obrazovanje, iz-
među ostalog, podrazumeva prilagođavanje nastavnog procesa obrazovnim potrebama učenika (Mak-
simović i Stanimirović, 2013) radi maksimalnog ostvarivanja njihovih potencijala, a IKT se, u tom 
pogledu, mogu koristiti kao važan resurs (Becta, 2007; prema: Benigno et al., 2007). Vrednost tog 
resursa ogleda se, pre svega, u uklanjanju prostorno-vremenskih barijera u procesu učenja (McFarlane 
et al., 2009), zatim u bogatstvu multimedijalnih sadržaja (Shaw & Lewis, 2005; prema: Obradović i 
Vučetić, 2014), koje nastavnik može samostalno kreirati, preuzimati ili modifikovati za potrebe svoje 
nastave. Ti resursi omogućavaju međusobnu saradnju između učenika (Johnson et al., 2014; McFarla-
ne et al., 2009), jačaju motivaciju za učenje (Passey et al., 2004) i obezbeđuju aktivan položaj učenika 
u nastavnom procesu (Papić i sar., 2015).
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Metodologija istraživanja
U ovom istraživanju je primenjena deskriptivna istraživačka metoda. Cilj istraživanja je sticanje 
uvida u iskustva nastavnika u vezi sa primenom IKT u inkluzivnom obrazovnom kontekstu tokom 
pandemije COVID-19. Nastojeći da realizujemo taj cilj, intervjuisali smo 15 nastavnika. Uzorak istra-
živanja obuhvatio je pet nastavnika srednje stručne škole u Užicu, tri nastavnika srednje stručne škole 
u Beogradu, četiri nastavnika osnovne škole u Užicu i tri nastavika osnovne škole u Beogradu. Uzor-
kom su obuhvaćeni nastavnici koji su pokazali spremnost da učestvuju u istraživanju, a koji su tokom 
pandemije imali iskustva u radu sa učenicima kojima je potrebna dodatna podrška u obrazovanju, 
odnosno iskustva u radu sa učenicima koji se obrazuju uz primenu mera individualizacije ili prema 
individualnom obrazovnom planu. Za intervju smo koristili polustrukturirani protokol sa namerom 
da odgovorimo na postavljena istraživačka pitanja o učestalosti primene i vrsti IKT koje su korišćene 
u nastavi tokom pandemije COVID-19, kao i o primeni IKT u radu sa učenicima kojima je potreba 
dodatna podrška u obrazovanju.
Rezultati istraživanja
Učestalost i vrsta primene IKT u nastavnom radu tokom pandemije COVID-19
Razgovarajući sa nastavnicima došli smo do saznanja da je upotreba IKT u uslovima pandemije 
COVID-19 postala deo svakodnevne nastavne prakse svih nastavnika. Takođe, zanimalo nas je koli-
ko često su nastavnici koristili IKT u nastavi pre pandemije COVID-19, kako bismo sagledali koliko 
se promenio njihov uobičajeni način rada. Saznali smo da je u periodu pre pandemije najveći broj 
nastavnika (9) koristio IKT povremeno u nastavi, nešto manji broj (5) koristio je IKT na svim časo-
vima, dok ih samo jedan nastavnik uopšte nije koristio u nastavi. Na osnovu toga zapaža se povećana 
upotreba IKT u nastavi tokom pandemije COVID-19.
Želeli smo da otkrijemo koje su IKT nastavnici koristili u nastavi za vreme pandemije i došli 
smo do saznanja da je veliki broj nastavnika (12) kao sredstvo za realizaciju nastave koristio računar, 
dok se nešto manji broj (6) u te svrhe služio telefonom. Nastavnici su koristili sledeće aplikacije i 
onlajn platforme: Viber (12), Zoom (10), imejl (7), Google Classroom (6), Moodle (5), Google Meet (2), 
Microsoft Times (2) i Worldwall (1). Zapažamo dominantnu ulogu ne samo obrazovnih, već i socijal-
nih platformi, odnosno programa budući da su intervjuisani nastavnici Viber istakli kao važan IKT 
resurs. S druge strane, nijedan nastavnik nije prepoznao TV program kao važan digitalni medij koji 
bi podržao nastavni proces.
Primena IKT u radu sa učenicima kojima je potrebna dodatna podrška u obrazovanju
Sa nastavnicima smo razgovarali o tome da li su tokom pandemije upotrebljavali IKT u radu 
sa učenicima kojima je potrebna dodatna obrazovna podrška. Saznali smo da je većina nastavnika 
(13) koristila IKT, dok je neznatan broj (2) izjavio da u radu sa učenicima kojima je potrebna do-
datna obazovna podrška nije koristio nijedan vid IKT već su radili na alternativne načine, na primer 
distribucijom štampanih materijala. Takođe, zanimalo nas je da li su za vreme pandemije COVID-19 
u radu sa učenicima kojima je potrebna dodatna obrazovna podrška nastavnici koristili iste IKT kao 
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i sa drugim učenicima. Većina nastavnika (9) dala je negativan odgovor na to pitanje, dok je znatno 
manji broj nastavnika (4) koristio iste IKT kao i u radu sa učenicima tipičnog razvoja. U radu sa 
učenicima kojima je potrebna dodatna podrška u obrazovanju, nastavnici su putem mobilnih telefona 
(9) i računara (5) koristili sledeće aplikacije i onlajn platforme: Viber (9), Google Classroom (3), Zoom 
(2), Moodle (2) i imejl (2). Iako zapažamo da je većina nastavnika koristila IKT kao resurs u radu sa 
učenicima kojima je potrebna dodatna podrška u obrazovanju, treba detaljnije preispitati način na 
koji su to nastavnici činili, odnosno u kojoj meri su ostvareni principi inkluzivnog obrazovanja.
Sa nastavnicima smo razgovarali o tome koje su prednosti i nedostatke upotrebe IKT u uslovi-
ma pandemije COVID-19 uočili u radu sa tim učenicima. Na osnovu odgovora nastavnika, mogu se 
izdvojiti sledeće prednosti primene IKT u radu sa učenicima kojima je potrebna dodatna obrazovna 
podrška: moguće je prilagoditi zahteve i tempo učenja potrebama učenika (6), učenici se obučavaju 
za upotrebu IKT (5), podstiče se motivacija učenika za učenje (3). S druge strane, nastavnici su uočili 
sledeće nedostatke upotrebe IKT u radu sa tim učenicima: nedostaje neposredna komunikacija sa uče-
nikom – nastavnik nema uvid u neverbalni govor učenika; sinhrono učenje je otežano (8), od učenika 
se zahteva veća samostalnost u učenju i korišćenju IKT (5), socijalizacija učenika je ograničena (4), 
učenici ne shvataju ozbiljno nastavu u uslovima primene IKT budući da im takvo okruženje nije uo-
bičajeno za učenje (4), fizička aktivnost učenika je smanjena (3), zahteva angažovanje roditelja u pru-
žanju podrške učenicima za korišćenje IKT (2) i dodatne napore nastavnika za pripremu nastave (2).
Osim toga, želeli smo da saznamo kako je, prema proceni nastavnika, upotreba IKT tokom 
pandemije COVID-19 u radu sa učenicima kojima je potrebna dodatna obrazovna podrška uticala na 
njihovo postignuće. Na osnovu dobijenih odgovora, uočeno je da većina nastavnika (13) smatra da je 
postignuće tih učenika bilo slabije usled upotrebe IKT nego što bi bilo u uobičajenim uslovima rada.
Iako se u stručnoj literaturi mogu naći brojne prednosti upotrebe IKT u inkluzivnom obra-
zovnom kontekstu, a neke od njih su navedene i u teorijskom delu ovog rada, iskustva intervjuisanih 
nastavnika su drugačija. Naime, nastavnici u većoj meri uočavaju nedostatke nego prednosti primene 
IKT u radu sa učenicima kojima je potrebna dodatna obrazovna podrška. U skladu s tim ne čudi nas 
što su postignuća učenika prema proceni nastavnika slabija usled upotrebe IKT tokom pandemije 
COVID-19. Ipak, nameće se pitanje koji su sve faktori u uslovima pandemije mogli da utiču na po-
stignuća učenika.
Zaključak i pedagoške implikacije
Na osnovu dobijenih rezultata zaključujemo da je u uslovima pandemije COVID-19 upotreba 
IKT postala deo svakodnevne nastavne prakse i da su nastavnici koristili različite vidove IKT. Iako su 
IKT u nastavi značajne za inovaciju nastavnog procesa i uvažavanje principa na kojima počiva koncept 
inkluzivnog obrazovanja, rezultati ovog istraživanja pokazuju da tokom pandemije IKT ipak nisu bile 
uočene kao povoljan resurs za rad sa učenicima kojima je potrebna dodatna podrška u obrazovanju. 
Otvara se pitanje koliko se iskustva nastavnika u primeni IKT u inkluzivnom obrazovnom kontekstu 
tokom pandemije COVID-19 razlikuju od njihovih pređašnjih iskustava. Takođe, našim istraživanjem 
je obuhvaćen mali broj ispitanika, pri čemu su njegovi krajni dometi bili ograničeni specifičnim ciljem 
i zadacima koji se odnose na kontekst pandemije. Zbog toga je važno realizovati različita istraživanja 
u oblasti primene IKT u inkluzivnom obrazovanju.
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Smatramo da je neophodna sistemska podrška u primeni IKT u inkluzivnom obrazovnom kon-
tekstu koja bi se odnosila na različite vidove obuke nastavnika i učenika za korišćenje IKT, pružanje 
materijalne podrške, odnosno obezbeđivanje neophodnih IKT svim učesnicima u obrazovanju. Tako-
đe, nephodna je saradnja među nastavnicima i razmena njihovih iskustava koja bi ohrabrila nastavni-
ke da primenjuju IKT u svom radu.
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